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Danger of recession at the horizon 
The latest figures on industrial production in the Euro-
pean Community (EUR 12) in June 1992 have again 
dashed hopes of an economic recovery. Instead, there was 
a noticeable decline in production of all types of goods. 
The industrial production index for EUR 12, adjusted for 
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the number of working days, was 115.8 (1985 = 100) in 
June 1992, representing a rate of change of-2.3 % compa-
red with June 1991. After seasonal adjustment, the index 
for June was 113.1, whereas in May it had stood at 114.1, 
meaning that the production index for EUR 12 fell by a 
full point within the space of a month. The seasonal-
ly adjusted figure for EUR 12 production in the last 
three months for which figures are available (April, 
May, June 1992) fell by 1.5 % compared with the 
cumulative figure for the first three months of 1992. 
Having risen by 3 % in March/ April compared with 
the same period in 1991, (estimated) new orders in 
EUR 12, which indicate the future trend of produc-
tion, saw a rate of change of -0.5 % in May /June 
1992. 
In the USA, industrial production rose by 1.1 % (rate 
of change for the last three months compared with 
the previous three months), while in Japan the 
downturn in industrial production continued at a 
rate of -2.7 % (estimate). 
A slight recovery can therefore be detected in the 
USA, while the production of all types of goods in 
EUR 12 is stagnant and the recession in Japan conti-
nues. 
As regards changes in prices, the EC indices of 
producer prices show a slight increase in inflation. 
Prices in EUR 12 rose by 2.0 % in June 1992. [March 
1992; 1.9 %] (Intermediate goods: 0.9 % [03/92: 
0.3 %], capital goods: 2.3 % [03/92: 2.5 %], consumer 
goods: 3.6 % [03/92: 4.1 %]). 
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BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 1985 = 100 
Letzte.Zahl / Latest figure / Dernier chtffre Yerlilnd1run1J / Change / Varfatton 
Zettraum Pro Arbeftstag Safsonberefntgt Pro Arbe I tstag Safsonberefntgt 
Period Per working day Seasonally adJust:ad Per working day Seasonall!I adjusted 
D6safsonna11s6s P6rfode Par Jour ouvrable D6satsonna1 fsis Par Jour ouvrable 
XB llJ Y.A UJ 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES DF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
NACE 1-4 
ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE SANS BATIHENT GESAHTE IHDUSTRIE OHNE BAUIHDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
EURlZ 06 92 115.8 113.l -0.7 -1.5 
B 05 92 125.4 121.8 3.3 1.4 
DK 06 92 122.9 113.9 0.6 -0~9 
D 06 92 120.2 119.9 -1.4 -0.8 
GR 06 92 103.1 100.8 -3.0 -2.5 
E 05 92 116.5 110.4 0.2 -o.9 
f 06 92 115.1 112.4 0.2 -1.3 
IRL 05 92 164.6 159.1 11.9 3.3 
I 06 92 121.8 114.1 -o.6 -1.3 
L 03 92 1Z6.4 124.8 2.7 2.4 
NL 06 92 105.0 112.2 0.6 -1.3 
p 03 92 13&.o 130.7 -3.7 -1.7 
UK 06 92 102.4 104.8 -1.0 -0.3 
USA 06 92 116.5 114.6 1.5 1.1 
J 05 92 114.4 119.S -6.1 -3.7 
GRUNDSTOFFE U. PROD. GUETER IHTERHEDIATE GOODS BIENS INTERHEDIAIRES 
EUR12 06 92 109.9 109.6 0.2 -1.4 
B 05 92 125.8 121.4 2.7 0.8 
DK 06 92 132.2 118.2 0.3 -1.8 
D 06 92 114.1 116.l 0.4 -0.6 
GR 06 92 101.8 98.3 -7.2 -4.7 
E 05 92 111,5 106.3 0.4 0,1 
f 06 92 110.6 110.2 -o.3 -2.2 
IRL 05 92 161.1 153.1 13.9 4..9 
I 06 92 120.9 114.l 0.2 -0.7 
L 03 92 123.9 121.6 1.9 1.8 
NL 06 92 90. 0 106,l 0.3 -3.0 
p 03 92 125.4 119.8 -2.8 1.4 
UK 06 92 94.4 100.0 0.6 -1.0 
USA 06 92 120.7 118.0 1.3 0.1 
J 05 92 116.3 119.2 -6.8 -3.2 
INVESTlTIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D 'INVESTISSEMENT 
EUR12 06 92 123.0 116.0 -2.6 . -o.8 
B OS 92. 129.9 124.6 -o.3 4.9 
DK 06 92 126.0 113.1 1.5 0.6 
D 06 92 125.9 121.2 -3.1 -1.4 
GR 06 92 128.2 123.7 7.8 1.6 
E OS 92 135.2 122.1 2.7 -2.7 
F 06 92 106.2 102.1 -3.5 -o.8 
IRL 05 92 224.9 224.2 19.4 6.1 
I 06 92 121.0 108.8 -7.0 -3.7 
L 03 92 107.4 109.6 -5.l -5.4 
NL 06 ,2 123.7 115.9 -0.3 0.7 
p 03 92 118.5 111.3 -6;4 0.1 
UK 06 92 117,6 110.4 -3.6 0.5 
USA 06 92 119.8 117.8 -1.1 1.5 
J OS 92 112.0 122,1 -9.3 -6.1 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONS01111ATION 
EUR12 06 92 122.1 118.l -0.3 -1.2 
B OS 92 125.1 122.9 2.3 0.1 
DK 06 92 115,9 112,2 0,3 -1.9 
D 06 92 123.0 124.4 -2.0 -0.3 
GR 06 92 99.0 98.7 a.a -0.4 
E OS 92 118.4 113.4 -0.6 -1.1 
f 06 92 129,2 122,6 2.9 0.3 
IRL 05 92 144,6 134,6 s.s 0.1 
I 06 92 124.S 117.7 2.0 -o., 
L 03 92 154.9 154.6 9.6 10.S 
NL 06 92 126.0 124,9 1.6 0.9 
p 03 92 134.4 130.4 -0.6 3.2 
UK 06 92 104,9 111.3 -2.2 0.7 
USA 06 92 120.1 117.4 3.0 1.3 
J OS 92 110.2 113.2 -3.2 -J.4 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D 'AFFAIRES 
NACE 1-4 
GESAHTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE SANS BATIHENT 
EUR12 03 92 l,43.6 133.8 2.8 0,3 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMSRE DE SALARI S 
NACE 1-4 
GESAHTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIHENT 
EUR12 III 91 97.6 97,D -1.9 -0.9 
X B( U • Letzte J Honate g1g1nUber dH entsprechenden 
Vor-J1hr-uze t tr1UJ1 
X A( u· - Letzte 3 Honat, geganUbar den vorhergehenden 
3 Hon1t:en 
- Last 3 months C0111Pared wtth corresponding 
months of previous year 
- Las 3 der-nhrs mots par rapport: aux mots 
correspondants de 1 'anneie pr6c6dente 
- Last J months compared with previous 3 months 
- Les l dernters mots par rapport aux 3 mots 
pr6c6dents 3 
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PRODUKTIONSINDIZES - SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION - SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 1985: 100 
1991 1992 
1989 1990 1991 
12 01 02 03 04 OS 06 
NACE 1-4 
GESAHTE INOUSTRIE OHNE BAUUIOUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 112.9 115.l 115. 0 112.9 115. 0 115.9 115.4 114 . 0 114.l 113.l EUR12 
B 112. 7 117. 7 114.9 117.3 114.9 118.8 116.8 117.2 121.8 B 
DK 107. 2 107 .8 110. 2 109. 2 111.3 111.8 113.S 112.5 107. 0 113.9 DK 
D 112.l 117.9 121. 2 119.8 120.S 121.8 122. 0 120.8 120.6 119.9 D 
GR lOS. 3 103.3 101 . 7 99.1 103. 3 100.S 100.6 99.3 96.S 100.8 GR 
116.l 116 . 2 115.2 113.6 113.9 117.8 118.0 113.7 110.4 E 
112. 0 114. l 114.3 114.l 114.9 114.2 114.4 113 , 8 112.9 112.4 F 
IRL 137.4 143.8 148. 7 149.3 161.l 159.3 161. l 165 . 0 159. l IRL 
118.6 117.8 115.4 111.6 116.0 116.9 117.6 113 . 5 118. 2 114.l 
L 118.6 1111. 0 118.6 117. 7 116.0 122. l 124.8 
NL 105. 7 109.l 113.2 114.3 116 . 3 114.4 115.l 115.6 113.6 112.2 NL 
p 124.l 135.3 135. l 130.8 132.0 132. 2 130.7 p 
UK 109.9 109.3 106. 0 105.8 104.7 106.0 105. 2 105. 7 104.6 104.8 UK 
USA 114.S 115.7 113.4 113.8 112.9 113.6 114.0 114.5 115. 0 114.6 USA 
J 119.7 125.3 128.2 126. 0 125.S 124.6 121.l 121.S 119.S J 
GRUNDSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERHEDIAIRES 
EUIU2 I 110. 7 111.2 111.1 I 109.S lll.6 112.4 112.0 110. 7 110.9 109.6 I EUR12 
INVESTITIDNSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D' INVESTISSEMENT 
EUIU2 I 118.0 121.9 120.l I 116.2 117.6 118.8 118.2 117.9 117.9 116. 0 I EUR12 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMHA"l"ION 
EUR12 I 113. 0 116.4 117.8 I 116.7 119.0 120. 0 119.3 117 . 8 118.2 118.l I EUR12 
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PRODUKTIONSINDIZES 
- PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
-
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
- PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
1991 1992 
1989 1990 1991 
04 05 06 04 05 06 
HACE 1-4 
GESAMTE IHDUSTRIE OHNE BAUINOUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION EHSEMB LE DE L' IHDUSTRIE SAHS BATIHENT 
EUR12 112.9 115.1 115.0 116. 7 114.0 118.4 116.S 114.3 115.8 EUR12 
B 112. 7 117.7 114.9 118.8 118.6 124.4 122. 2 125.4 B 
DK 107 .2 107 .8 110.2 109. 9 112.9 115.9 109.9 107 .9 122.9 DK 
D 112.l 117.9 121.2 122.8 117.5 125.0 121. 7 118.3 120. 2 D 
GR 105. 3 103.3 101. 7 98.7 101. 7 103. 7 95.9 96. l 103.l GR 
116.l 116.2 115.2 120. 9 121.5 119.9 114.8 116.5 E 
112. 0 114.1 114.3 117.2 113.9 115.8 118.S 113.9 115. l F 
IRL 137.4 143.8 148. 7 145.5 147 .3 159. 2 164. 7 164.6 IRL 
118.6 117.8 115.4 120.l 121. l 126. 9 120. l 123. 9 121.8 
L 118.6 118.0 118.6 126. 0 122. 7 131.8 
HL 105. 7 109.1 113.2 112. 0 109. 0 107. 0 118. 0 107. 0 105.0 NL 
p 124.1 135.3 135.l 135.4 137.S 143.5 p 
UK 109. 9 109.3 106. 0 104. l 100. 3 104.9 103. 7 100. 0 102.4 UK 
USA 114.S 115. 7 113.4 110.6 110.9 llS. 7 112.8 113.l 116.S USA 
J 119. 7 125.3 128.2 127 .8 124.3 129. 2 121. 0 114.4 J 
GRUHDSTOFFE U. PROO. GUETER INTERHEOIATE 60005 BIENS INTERHEDIAIRES 
EUR12 I 110. 7 111.2 111.l I 112.6 109.5 111.8 I 113.9 110. 7 109.9 I EUR12 
IHVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D' INVESTISSEHEHT 
EUR12 I 118,0 121.9 120. l I 121. 7 120. 2 129.8 I 120.l 118.8 123. 0 I EUIU2 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIEHS DE CONSOMMATION 
EUR12 I 113. 0 116.4 117.8 I 120. 7 118.6 122.9 I 119.7 119.3 122,l I EUR12 
T!,lpa 03 
6 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDpSTRIE 
TOT AL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES . PRICE INDICES · INDICES DE PRIX 198.S = 100 
Letzte Zahl 
1991 1992 Latest ff gure 
Dernier chfffre 
1990 1991 
I I I I· I I X I " 12 01 02 03 04 05 06 T/T-12 T/T-1 
IN LANOESWAEHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIHES EH HONNAIE NATIONALE 
EUR12 109.8 · 112.8 113.4 113.7 114.0 114.1 114.6 114.7 114.9 2.0 0.2 EUR12 
B 93.6 92.6 92.1 92.l 92.4 92.6 93.l 93.4 93.S 1.0 0.1 B 
DK 108.8 110.0 111.0 109.0 109,0 109.0 109.0 110.0 110.0 : : DK 
D 101.0 103,4 104.1 104.0 104.3 104.6 104.9 1os.1 105.2 2.0 0.1 D 
GR 189.0 221.S 230.8 234.4 235;2 239.0 240.7 242,0 243.1 11.7 0.5 GR 
E 111.5 113.2 113.6 114.0 114.3 114.2 114.6 114.7 115.0 1,8 0.3 E 
F CU 107.5 108.4 108.7 108.7 108.8 108.8 108.9 109.0 109,l 0.9 0.1 F Cl) 
IRL 113.0 114.3 115.l 115.l 115.7 116.4 116.S 116.6 116.6 2.1 I IRL 
I 117.8 121.7 122,2 122.9 123.3 123.3 123.7 123.7 123.9 2.1 0.2 I 
L 98.8 96.2 94.7 94.0 94.2 94.2 94.9 94.5 94,9 
-1.a 0.4 L 
NL 87.3 89.7 89.8 89.9 90.0 90.1 90.1 90.2 90.1 0.6 -0.1 NL 
p I : : : : : : . : : : : p 
UK 117.6 122.9 123.S 124.0 124.9 124.7 126.0 125.9 126.2 2.3 -0.1 UK 
IN ECU IN ECU EXPRIHES EN ECU 
EUR12 106.0 108.8 109.0 109.3 109.7 109.8 110.2 110.4 110.4 1.6 o.o EUR12 
B 99.1 98.4 98.6 98.5 98.7 98.9 99.2 99.2 99.5 1.2 0.3 B 
DK 111.1 111.5 112.3 110.4 110~3 110.2 110.1 111.1 111.7 0.2 o.s DK 
D 109.6 112.3 113.8 113.5 113.6 114.0 114.1 113.9 114.2 2.2 0.3 D 
GR 98.2 103.0 103.5 104.3 104.4 106.0 105.3 104.2 102.4 0.9 -1.7 GR 
E 111.2 113,7 112.7 113.8 114.8 114.3 114.6 115.1 . 114.9 1.1 -0.2 E 
F Cl) 105. 7 105.6 106.1 106.2 11)6.? 1D6.S 106.8 107.2 107.4 1.7 o.z. F f 11 
IRL 105.3 106.4 107.6 107.S 108.0 108.7 108.5 108.4 108.6 2.1 0.1 IRL 
I 112.0 114.8 114.7 115.6 116.1 116.2 116.0 115.6 115.6 0.6 -0.1 I 
L 104.6 102.4 101.3 100.S 100.6 100.6 101.2 100.3 101.0 
-1,! 0.6 L 
NL 94.9 97.4 98.2 98.3 98.2 98.4 98.2 97.9 97.9 0.7 -o.o NL 
p I : I : I : I : I : : p 
UK 97.1 103.2 102.0 102.3 103.4 103.0 104.9 105.9 105.7 
-0.2 -1.6 UK 
( U Schaetzung - Esth,atfon Eurostat 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BA TIMENT 1985 = 100 
EUR12 B DK I DC WEST> GR E F IRL I L HL p UK 
PRODUKTIOHSIHDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 102.4 100.8 106.5 102.4 99.8 103.l 100.9 102.2 104.l 102.l 100.2 107.3 102.4 
1987 104.4 103. 0 102 . 8 102.7 98.l 107. 9 102.8 111.2 106.8 101. 2 101. l 112. 0 105.7 
1988 108.8 108 . 9 104.8 106.5 103.7 111. l 107.6 123.l 114. 2 110 . 0 101. 0 116. 2 109.5 
1989 112. 9 112. 7 107.2 112. l 105.3 116 .1 112. 0 137.4 118. 6 118 .6 105.7 124.1 109.9 
1990 115. l 117. 7 107.8 117. 9 103 . 3 116. 2 114 .1 143.8 117 .8 118. 0 109.l 135.3 109.3 
1991 115. 0 114.9 110 . 2 121.2 101. 7 115.2 114 .3 148.7 115. 4 118 .6 113.2 135 .1 106.0 
Ui1SATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Saisonbar11inigt Seesonelly edjusted Dseisonnel i ss 
1991 06 130. 5 119. 5 117 . 7 131.2 121. 9 147.4 138.7 108.4 130. 9 
07 134 .8 124.5 128.6 131. l 130.5 137. 2 149.7 108.3 130 . 4 
08 126.8 116. 7 119 .2 128.9 123.3 144.3 137. l 107 . 8 128. 9 
09 131. 6 121. 3 131.2 125.4 145.4 142.3 111. 6 129 . l 
10 134. l 131. 4 129.5 128.9 144.7 148.2 114. 3 128.9 
11 131. 6 119 .1 130. 9 124.5 147 . l 142.3 108.5 129.5 
12 130. 7 124 . 8 130. 3 126.7 144.l 144.6 107. 7 128.9 
1992 01 130.8 121. 6 129.l 127. l 150.4 140.9 112. 7 127. 0 
02 133.0 124.2 131.2 127.l 153.4 143.9 113. 0 130 . 5 
03 133.8 124.6 133.3 127. 0 151 . 8 144.2 113. 3 132.5 
04 122 . 3 132 .4 127.8 154.6 128.9 
05 120.3 130. 8 128.l 
06 .127 . 3 133. l 130.3 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIOHS 
M11ng11n, Seisonb11r11inigt Volumes, s11esonelly edjust11d En volum11, daseisonnelisas 
1991 06 94.6 128.4 108.8 145.3 133.0 129.2 153.6 107.2 123.3 157.6 114. 2 
07 104.l 132.2 120.5 176.5 132.5 140.8 144.6 105.3 134.8 181. 3 125.3 
08 100.3 131. 7 117. 0 153.7 129.3 128.5 150.0 100.0 122.9 169.8 121.8 
09 99.l 130. 5 112. 9 130.7 134.5 139. 7 153.0 101. 4 121. 5 166.4 115. 2 
10 105 . 8 133.2 114.8 134.6 155.6 148.l 158.9 106.9 130.6 194.7 122. 9 . 
11 102.5 131.3 117. 7 136.9 139.l 136. 3 161. 5 100.6 126.2 174.3 115. 7 
12 101. 2 128.4 114 .1 113. 7 138.6 132.2 148.0 108.7 122.9 174.8 123.6 
1992 01 98.4 146.9 110 .8 148.6 125 . 4 135.l 164.8 109.3 132.3 200.4 114. 9 
02 98.4 148.2 113. l 190.6 147.8 134.7 172 . 9 106.5 130. 4 193.3 116. 4 
03 98.6 153.0 115. l 158.8 137.8 137.7 153.3 107.8 122 . 5 169.3 115. 4 
04 l O 1.1 140.9 118 .8 142.8 133.7 139.0 158.4 105.l 131. l 192.7 116. 2 
EilffUHR IMPORTS IMPORT A TI OHS 
M11ng11n, Saisonbereinigt Volu11111s, s11esonally edjusted En volume, daseisonnalises 
1991 06 152.6 113 . 3 168.l 134.0 237.5 146.5 134.0 128.3 128.8 255 . 0 116 .5 
07 169.0 126.3 183.0 114 .1 262.5 164.9 147.7 137.9 145.2 290.l 120.4 
08 155 . 0 113.6 165.6 131.2 229.1 147 . 3 141. 3 121. 3 128.l 246 . 5 119. 9 
09 160.7 118. 7 169.3 124 . 4 246.9 156.3 141.8 132.7 133.8 262.7 119 .2 
10 162.0 121. 4 169.7 129.0 267.4 157.0 146.6 136.3 136.6 297.9 119 .8 . 
11 160.l 114.8 16!' .1 199. 7 260.5 149. 9 145. 0 128.7 129.2 256.9 117 .8 
12 157.3 114 .1 161.6 143.6 246.9 155.7 138.6 128.7 133.6 283.1 121. 4 
1992 01 159 . 3 129.2 170.4 135 . 7 250.2 148.l 133 . 4 132.5 139. l 260.3 116. 3 
02 159.4 128.8 168.7 145.l 256.8 152.4 134 . 4 136 .8 135.0 285.2 l23 .4 
03 161. 3 139.3 169.8 115.4 264.6 155.7 129.2 135. 6 131.4 310.2 120.7 
04 159.2 135.0 174.0 159.8 249.4 151. l 131.4 132.l 133.6 310.2 124.8 
ERZEUGERPREISINDIZES PRODUCER PRICE IHDICES IHDICE DE PRIX A LA PRODUCTIOH 
1991 06 1r2. 6 92.6 110. 0 103.l 217.6 113. 0 108.l 114.2 121. 3 96.7 89. 6 122.8 07 113 .1 92.5 110. 0 104.0 225.4 113. 2 108.2 114.4 121. 6 96.5 89.9 123.3 08 113. l 92 . 8 110. 0 104 . 0 227.4 113.2 108.3 114.3 121. 6 97.1 90.l 123.2 09 113. 4 93.3 111. 0 104.3 229.3 113.4 108 . 5 114.5 121. 9 96.3 90.3 123.2 10 113 .6 93.4 111. 0 104.4 232.2 113 .6 108.5 114.8 122.2 95.9 90.0 123.7 11 113. 6 93.2 111. 0 104.3 231.8 113.8 108.6 114. 9 122.4 95.5 90.0 123.7 12 113.4 92.1 111. 0 104.l 230 .8 113.6 108.7 115. l 122.2 94.7 89.8 123.5 1992 01 113. 7 92.l 109.0 104.0 234.4 114. 0 108.7 115. l 122.9 94.0 89. 9 124 . 0. 02 114. 0 ~2.4 109.0 104.3 235.2 114 .3 108.8 115. 7 123 . 3 94.2 90.0 124.9 03 114 .1 92.6 109.0 104.6 239 . 0 114.2 108.8 116 .4 123.3 94.2 90.l 124.7 04 114 .6 93.l 109.0 104.9 240.7 114 . 6 108.9 116 .5 123.7 94.9 90.l 126.0 05 114. 7 93.4 110. 0 105.l 242.0 114. 7 109.0 116 .6 123.7 94.5 90 . 2 125.9 06 114 . 9 93 . 5 110. 0 105.2 243 . l 115 . 0 109.l 116. 6 123.9 94.9 90.l 126.2 07 126. l 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
Saisonb11r11inigt Seasonally adjusted Desaisonnel isas 
1990 I 99 . 3 96.6 99.3 105.7 103.5 95.4 99.3 88.4 96.2 104.8 101.1 II 99.3 96.9 99.5 106.3 102.4 95.5 99 . 8 87.9 95.9 102.4 100.9 III 99.l 96 . 8 99.5 107 . 0 99 . l 95.4 100.3 87.5 95.2 105.4 99.5 IV 99.0 96.7 99.l 107.8 96 . 6 95.2 l O O .8 87.0 94.8 105 . 9 98.6 1991 I 98.6 96.5 98.0 108.4 99.3 94.6 100 . 6 87.3 94.6 103.3 96.9 II 97.9 95.4 97 . 4 108.4 94.7 93.9 100.4 86 . 6 94.l 106 . 3 95.l III 97.0 96.8 108 . 2 93.7 100.2 85.9 94.6 105.3 92 . 3 IV 96 . 0 93.l 100 . 7 85.3 95.3 105.0 86 . 5 1992 I 95.5 95.3 II 95.4 
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